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La investigación titulada “conocimiento  de las madres  sobre estimulación 
temprana en niños de 3 meses. Centro de salud Huáscar xv, 2016”, tuvo como 
objetivo determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación 
temprano a fin de implementar un área exclusiva de estimulación temprano 
para   contribuir en el desarrollo psicomotor  del niño en el centro de salud 
Huáscar XV. El presente estudio de investigación  es de diseño  no 
experimental, de tipo  descriptivo, observacional, de corte transversal, ya que 
permite presentar la información tal y como se presenta en un determinado 
momento. La población estuvo conformada  de 60 madres de familia de niños 
de 3 meses  que asistieron al programa de  crecimiento y desarrollo en el  
Centro de Salud Huáscar XV durante  el primer trimestre  del 2016. Se utilizó 
un cuestionario que va a  medir el  nivel de conocimiento de las madres sobre 
estimulación temprana ;para lo cual se realizó  una prueba piloto  que consto 
de 10  madres de familia del puesto de salud  Túpac Amaru II y así  dar a 
conocer su  confiabilidad y validez de una encuesta que  tiene  preguntas de 
las 4 áreas del desarrollo psicomotor: área lenguaje, área social, área  
coordinación y área motor. En el proceso  se redactó  los datos en el programa 
de SPSS  resultando como  el alfa de crombach  de 0.82. Según la 
investigación realizada para  determinar el nivel de conocimiento de las madres 
sobre estimulación temprana  en niños menores de 3 meses se obtuvo un 
resultado alentador, ya que de las  60 madres encuestadas, 46 de las madres 
presento  un nivel de conocimiento medio sobre estimulación temprana que 
representa el 76.7% y 14 de las madres presento un nivel de conocimiento bajo 
sobre estimulación temprana que representa el 23.3%. 
 
Palabras claves: nivel de conocimiento, estimulación temprano, desarrollo 










The research entitled "knowledge of mothers about early stimulation in children 
of 3 months. Health Center Huáscar xv, 2016, "aimed to determine the level of 
knowledge of mothers on early stimulation in order to implement an exclusive 
area of early stimulation to contribute to the child's psychomotor development at 
the Huáscar XV health center. The present research study is non-experimental, 
descriptive, observational, cross-sectional type, since it allows the presentation 
of information as presented at a given moment. The population consisted of 60 
mothers of three-month-old children who attended the growth and development 
program at the Huáscar XV Health Center during the first quarter of 2016. A 
questionnaire was used to measure the level of knowledge of the Mothers for 
early stimulation, for which a pilot test was carried out that consisted of 10 
mothers of the Tupac Amaru II health post and thus make known their reliability 
and validity of a survey that has questions from the four areas of psychomotor 
development: Language area, social area, coordination area and motor area. In 
the process the data were written in the SPSS program resulting as the 
chrombach alpha of 0.82. According to the research carried out to determine 
mothers' level of knowledge about early stimulation in children younger than 3 
months, an encouraging result was obtained, since of the 60 mothers surveyed, 
46 of the mothers had an average level of knowledge about early stimulation 
Represents 76.7% and 14 of the mothers presented a low level of knowledge 
about early stimulation that represents 23.3%. 
 
Key words: level of knowledge, early stimulation, psychomotor development, 
language area, social area, coordination area and motor area. 
 
 
 
 
 
 
 
